





Hace algún tiempo, se reunieron en
Berlln los técnicos de la industria mela
lúrgica, del suministro de agua y gas y de
la industria de productos qulmlcos, para
deliberar sobre los medios de combatir el
moho y sus desastrosas consecuencias.
En demostración de la importancia del ca
sa, senalaron primero COIl cifras los daños
Que la oxidación del hierro causa anual
mente a la fortuna nacional, y estas cifras
son estupendas. Un instituto cientlfico ha
calculado que en los 33 años cOl1lprendl
dos de 1890 a 1923, la producción mUll-
dial de hierro y acero ha sufrido, sólo por
el moho, una pérdida del 40 por 100. O
sea que de los l. 70J millones de tanela
das producidos en dicho periodo de liern
po, ha destruido el moho 718 millones.
Los ferrocarriles alemanes del Estado,
con sus enormes existencias de materia
fijo y móvil, sufren anualmente una pér
dida de 50 millones de marcos, causada
por la oxidación. También las fábricas de
gas y las empresas de distribución de
agua corriente lienen que emplear pala
combatir el moho medios cOllsiderab;e~,
que encarecen el suminbtro. Recienle
mente fue preciso limpiar en Berlln una C1l
ñeria de agua de 50 kilómetros de 101 gi
tud, en la cual se habia reducido la JITe·
sión a la mitad. De ella se reliraron nadb
menos que 28 toneladas de herrun ble
producida por la oxidación.
En Alemania se ha calculado que el
moho y los medios para contrarrest¡¡¡ !o,
cuestan al pals la astronómica suma c!l
dos mil millones de marcos anuales. Eu
la navegación, la limpieza de un sólo Int
satlánlico de gran tamaño, como por
ejémplo el .Bremenlll, absorbe anualmen
le la suma de 16.CXXJ marcos. Además,
cuando el casco comienza a oxidarse se
adhieren a el toda clase de algas y CfUS-
táceos, Que disminuyen cons¡derablemen~
te su velocidad, hasta El Ul! 40 por 100 de
la normal, lo que significa una gran rér·
dida de dinero.
Como los alemanes se ven hoy obli~a­
dos a economizar en lodo, se disponen a
estudiar aclivamente el medio de impedir
o por lo mellas combatir COIl f'fkacia, la
oxidación del hierro, porque los metodos
empleados hala ahora, no han dado el re-
sullado apetecido. En Hal11burgo ex.iste
UII famoso organisr71o el clnslilulo de En·
sayos de Construcciones Navales), bien
conocido de todos los ilrllladores y astj
lleras, porque su labor tiene una ulilll'ad
universal, en el que trabajan hombres de
ciencia de mundial prestigio, a quienes se
les ha encomendado la continuación de
Curiosidades internacionales
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tan tes es un':! de las ciudades II1fts intere-
santes, cEI Museo eJe Higiene Populap
constituye una de las cosas más intere-
santes de Colonia.
Puedo hablar asi, porque hice la visitA
un domingo por la manana. y los domino
gas por la mañana ha}' un médico·guCa
dispuesto a acompañarle a uno por las
grandes salas, y a explicarle cada una de
las distintas instalaciones, llenas de cua·
dros sinópticos, moldes de cera, prepa-
raciones anatómicas y microscópicas, et-
et'~tera, etc.: las de anatomja, embriologla,
enfermedades infecciosas, cáncer, tuber-
culosis, enfE'rmedades csoelales., acci-
dentes del trabaj'O .•.
--Pero, bueno, bueno -pregunté a mi
acompañante-, ¿ahora se muere menos
gente o más Que antes?
-Menos. En el periodo 1871·1880, el
promedio de duración de la vida. era en
alemania de 37 anos. Entre los anos 1024-
34, fue de 57 años. O sea que la higiene
moderna, ha aumentado el promedio de
vi.da, en veinte años.
-Ya esta bien.
-Indudablemente que está bien, pero...
-¿Hay un pero?
-Si, hay un pero. Todo avance en la
civilización y en la ciencia, suele tener
su repercusión desfavorable para la raza.
La protección al débil y las complicacio-
nes de la vida moderna, están producien~
do consecuencias funestas desde el punto
de vista social. En la región del Rhin,
por ejemplo, desde el año 1921 a 1930.
han aumentado los enfermos menlales en
mas de un ochenta por ciento. y cueslan
al Estado veinticuatro millones de marcos.
Los psicópatas, los lisiados heredilarios,
los alcohólicos. etc., crea usled que son
una carga pesado para los hombres sanos.
-¿Habrá que matarl~s, entonces?
-No, por Dios, pero mire usted ...
Estamos en la sala del museo dedicada
a herencia y eugenesia. Mi acompañante,
me mueslra dos árboles genealógicos,
perfectos. El primero. corresponde a una
pareja en plena salud: todos sus descen-
dientes ocuparon altos cargos, destacados
lugares en las artes, las ciencias, la poli·
tica ... El segundo, se inicia en un matri-
monio de alcohólicos: sus hijos y sus nle·
tos, fueron carne de presidio. de hospital,
de manicomio .
-Entonces .
Mir~ usted: hasta ahora la asistencia
oficial se habia orienlado en favor del dé-
bil, Y en perjuicio del salla y, en definili·
va, de la posteridad. Ahora sin restarle
protección al débil, hay que proteger al
Que tiene salud. Tal vez no sea tan sen-
timental, pero sI mas efir.az para 'Ia con-
tinuidad de la especie.
Y ésto es lo que aprendl, y la verdad
es que me convenció, salvado el poso del








LA ~ROTECCION AL DEBIL,
NO DEBE RESTARLE PROTEC·
ClüN AL FUERTE
Me habían dicho:
-. Si va usted a Colonia, no deje de vi-
silar el cVolkshygiene Muscum•.
Mal que bien, puedo traducir el titulo
asegurando que se trata del .Museo de
Higiene Popular). Y como yo Iba a Co-
lonia a descansar unos dlas, a expansio-
narme buenamente, la verdad es que no
andaba muy decidido a que una visita asl
fuera un numero de mi pequeno programa
de festejos. Pero como me lo dijeron tan·
to y soy hombre que, de haber nacido
mujer, habrfa sido una calamidad, por-
que (lara nadie sé tener un no ... pues vi·
site el '·Volkshyglene), como un carde·
rito.
No me pesa. SI Colonia, con sus cien
Jaca
SEMANARIO INDEPENDIENTE





ni casal solariegas, en cambio, podéis Iglesias y su cerca de un millón de habi-
•
Poco a poco se va dilatando el horizon-
te de las posibilidades de nuestro pueblo,
quiero decir que paso a paso, pero con
ma firmeza que nos hace concebir las
más halagUenss esperanzas, la flsonomia
de Aragón se va perfUando con recios ca·
racteres. Aquel Aragón borroso, aplasta·
do por el hlstoricismo de cientos de años,
sIn más color que el artificioso creado por
una pléyade de escritores y dibujantes
que han explotado un tipismo a todas lu-
ces falso, exaltando un baturrismo simbo-
lizado por la jota, suegra, burra, etc., va
dejando paso a otro Aragan progresivo,
enérgico y dinámico.
Para poder constatar nuestro renaci·
miento, nadie mejor que los que residi-
mos fuera de los confines de nuestro pue-
blo y tras una temporada prudencial de
ausencia, volvemos 6 visitarlo; entonces
podemos darnos cuenta de que decidida-
"¡ente empezamos ca ser algo). Observe·
mos el caso de Zaragoza; su población,
en menos de 20 afias, se ha duplicado;
ahora está bordeando la cifra de 2OJ.OCX:>
habitantes. Hagamos un esfuerzo retros-
pectivo y nos convenceremos de lo que
era nuestra primera capital hace 20 años
y lo que es ahora. Yo creo sinceramente
que si bien es verdad que todas las gran·
des poblaciones han crecido, en la l1layorla
de ellas este crecimiento ha sido en pro·
gresión geométrica.
Más afortunadamente, 110 ha sido sólo
a capllalla que ha dado el estirón; son
os pueblos en los que se puede apreciar
mAs vislblemf'nte el fnlpretu progresivo.
Ahora vaya hablar de jaca, donde estu-
ve recientemente. Si hay alguna pobla-
ción que pueda mirar el porvenir con tran·
ca optimismo, esa es jaca. Acogida amo-
rosamente en la falda del PirIneo. banada
por el rlo que lleva el nombre de nuestra
tierra, en comunicación directa con F:ran-
cla, Jaca representa para nosotros el ja-
lón del Aragón grande, que todos soña-
nos.
Nada más llegar a la estación, la im-
presión no puede ser más agradable; a1l1
hay vida, lo dice bien a las claras el mo-
vimiento de viII jeras, los coches y autos
que os esperan para transportaros a la
ciudad, luego sus calles. limpias, rectas,
sus paseos y jardines muy bien cuidados,
no hay calles empinadas ni tortuosas,
IUEVE5
Sin 'saber qul~n lo envfa ni de dónde I observar mucho comercio floreciente y
,'jene, hemos recibido el siguiente arUcu- I en prueba de ello que son muchas las
lo recorlado de algún periódico O revista. \ instituciones bancArias que se han es-
cuyo tHulo descollocemos. Es un elogio lablecido y como colofón, Jaca ha he-
de nuestra ciudad. escrito con cariño por (ha suya la ¡de, de convertir en reali-
un aragonés ausente. Con gusto lo repra· dad la Universidad de verano.• obra ad·
d:.lcimos, agradeciendo al articulista su in# mirabJe, debida a neslro querido amigo el
lerés por nuestras cosas y 8 quien nos lo ilustre profesor Miral; con ello jaca esla-
haya hecho, su amable anvfo. blece un potente foco de cultura arago-
Dice as': nesa.
Por su envidiable situacian, Jaca tiene
en la atracción de forasteros ulla fuente
inagotable de riqueza y es preciso que la
encauceu: Estoy seguro de que el turista
Que vaya a jaca por primera vez tiene
que volver; la naturaleza ha prodigado a
manos llenas sus encantos, el paisaje de
aquella bendita tierra puede resistir las
comparaciones más atrevidas¡ además,
no sólo es Jaca, con sus alrededores son
los valles de Ansó y Hecho, son los pue-
blos minúsculos que han de obrar como
fuentes de salud y sedante para los ner-
vios alterados por una vida atormentada
que Imponen las capitales excesivamente
populo!las.
Precisa jaca de una red completa de
comunicaciones, aunque nada Olés sean
de modestos caminos vecinales que pue-
dan llevar con relativa comodidad al tu-
rista por todos sus pueblecillos.
Mientras eso llega, saludemos con el
corazón henchido de gozo la aurora de
nuestro resurgir que se inicia en el Alto-
Aragón y palticularmente cerca del glo-
rioso sitio de San juan de la Peña; alll
empezó para España la epopr>}'a de su
reconquista, de allí son también todos los
indicios de que la reconquista de Aragón














































































Sociedad de Seguros Mutuos de
Incendios de Casas de Jaca
Adjudicado a don Dionisia Lacasta Periel "n
el concurllO celebrado el dia 27 de febrero ultil1lO.
el servicio de deshollinador de la. chimeneas que
se hallen en 108 edificios asegurados en esta ¡\'u·
tua de IncendiOll. 1!Ila Juntli Directiva lo pone en
conocimiento de SU8 asociados con el fin de que
no pongan inconvenientes 8 la ejecución de lal
servicio que ha de rtdundar en beneficio de nlles'
tra Sociedad.








Sobre un lago de espumas ha pasado
la serenata con IUS grises nieblas,
pl1llldo Invierno con rumor de viento
y con nubes densas.
Aquel misterio de acordes en la orilla
hirlo 011 corazón como neta,
sin/anfa de luz, búcaro roto
de fragancia elerna.
y vibró en el silencio de li tarde
aquel Ave Maria con sus trémulas
voces de limar que desplegó sus al..
como un ángel su huella:
Blanca huella, misteriosa gama
1ue arrulla con sus lágrimas secretas,,
como arrulla la tórtola en el nido
con suspiros-cadenchas.
AiNl MlIfÚJ, flor de eternidades,
campanila que amor repiquetea,
perla de luz que se desgrana en notas:
recibe mis trlstezal.
Recibe como nitufrago en la playa
011 suspiro y el cofre de mis penas,
donde sólo florezca la esperanza
de eterna primavera.
Aoe MarIa, ruído de plegarla,
beso virgen de amores y de quejas:
en el remanso puro de lus notas
recibe mil tristezas.
ParticiPln a sU! amigos y relacloDadOll tan IIenslble pér·
dlda, y le! suplican una oraciÓn por el alma del finado.
y ABRIL DE 1936.
Abril 1936.
FALLECIO EN ESTA CIUDAD EL DIA 25 DEL ACTUAL
• loe 00 tJIoe de edad
habiendo recibido 105 Santos SacraJnentoa y la Bendición Apoetóllu
R. l. P.
1)on Esteban
SOBRE UN LAGO DE ESPUMAS.... _..
•
JACA
lus .penldol h.r..ana dolll Dorote.; ..brlnD' do. Antonio, doa.
JOlefa. doft. Pilar, dofta Orosla, dula Florencia, Hla lI.rl. 'J don R••án;
prlmol 'J de.." familia
Loa elcmOI. Slnora A.,sohllpo di Buriloa '1 obrapo di Jaca, han concedIdo IndlOlVlncla.
en I1 ror",. acoalulDhr.cl••
humanizaci6n del arle. El romanticismo
I acentu8 la inspiración individual y el sen·! t1miento de la naluraleza y de lo maravi·
1 llosa. El clasicismo sufre el error de su
fatalidad, la ananke de los antiguos. El
modernismo padece derrame cerebral. El
romanticismo padece del corazén. Sus de
I
feclos suponen excesiva sen~ibllidad.
Algunos han querido siluar a Bécquer
en el romanticismo de lord Byron. Su
1
obra se acerca mlis a los poetas germa-
nos sobre todo a Justillo Kerner.I En el romanticismo espai'lol. Bécquer
es el genio de la Ifrlca. Le comunicó la
intensidad de sus rimas y de sus carlas.
El romanticismo español entro en las le·
tras con vida extensa, necesita sentimien·
too Eran menester para ello el corazón de
una mujer y un esplrilu joven. Esa mujer
fue Rosalla Castro. La sensibilidad soña-
dora, el esplrilu de Becquer.
Se ponderan sus le)<endas y sus rimas
y no se ha hecho la justicia literaria que
merecen sus cartas. Son lo más personal
de sus producciones. Su biografla inte-
rior. Las analiza brevemente y pasa a ha·
blar de las crlmas) becquerianas.
En las rimas hay un fenómeno curioso.
Hay dos 2rupos. Unas que han alcanzado
1 el triunfo popular por diversas razones y
otras que sin ser tan repetidas del publi-
co leclor son más representativas de su
Ilrica.
Sintetiza el juicio crUlco en la frase de
l
la primera rima: Suspiros y risas, colores
y notas. El amor a la mujer soñada en las
• __8
FT
• mm ••• ' rimas es unas veces borrascoso, airas ti-
la fisonomfa romitntica de ~cquer, es dos del estrépito popular. Se presentb en t ~'ido .. Una ~ujer ~acida de ~~ fiebre ero-
menester situarlo en su época; introducir. Madrid cuando pasados los movimientos, tle8 SlO perfiles, SIO rumbo fIJO. Busca en
nos en la corriente del romanticismo, por absolutistas, Larra, Angel Saavedra, Es-I ella su musa Inspi.radora y el espfritu p~o'
donde discurre su espfritu joven y reno pronctda y olros célebres emigrados vol. tector de su ~eblhdad Ese amor s~ extln-
vador. v(an a Espai\a en íntima compenetracion eue con las rimas ..So~r~ esas cenlza.s de
Presenta el conferenciante una visión con 181 letral extranjeras. . muerte queda en pie Unlcamente la Ima-
de conjunto de las tendencias románlicas El movimiento romántico procede de gen vigorosa del poeta.
distinguiendo previamente dos aspectos: Inglaterra y sobre todo de la escuela ale- Cierra esla c~nterenci8, muy brillante.
romanllcismo sentimiento y romantlcis. mana de Tiek, Novalis, Valkereder y los un aplauso nutrido y cariñoso y se dá por
010 escuela. El primero como expreclón hermanos Schlegal. Ellos imponen la de- t~rminada la velada con ~I reparto de los
de vida y exaltaelbn de la libertad artfstl- nominación de cRomantlk), Que significa I l~bros regalados al Instituto para esla
ca es de todos los tiempos, de lodas las un reconocimiento de prioridad de los fiesta.
literaturas. El romanticismo escuela, ex- i pueblos de cultura romana y una especie alll.I.lIl11l11ll11l1ll1l1l1,HII~lllIlllmIlHIIIIIIIIIIUllltllllllWlllllllllllllllIlIlIIlIUHqlllmIlHu
elusivo del segundo tercio del siglo XIX, I de Renacimiento medieval. S e r u m o r e a ...
consiste en la modificación de tendencias Hace el conferencitmte un balance de·
seguidas hasta entonces y en su origen tenido de las caracterfsticül esenciales de Que desde el próximo domingo, por
histórico supone un espfrltu de rebeldla la escuela romántica y las contrasta con el I haberla asl comunicado la Junta de Pro-
contra las normas estéticas *1 neoclasi- clasicismo y el modernismo de vanguar- tecclón a la Infancia }' represión de Ii!
cisma. dia. El clasicismo- dice-es el sentido mendicidad a la Empresa del Tea!ro, Que·
Becquer amaneció en el mundo Iitera- del limite y la medida, el la proporción dará 6nulado el concierto establecido pa-
ria de cEI trovador) y de cDon Alvaro). del frontispicio romano y el equilibrio de ra el pago del 5 por ciento sobre el 1m
que llegaron a nuestro teaIra acampana- la estatua griega. Modernismo de la des'l porte de las localidades tenlan establecido
_____.. .. .____ ambas entidades y por lo lanto dicho im·
• 1 puesto deberá hacerlo efeclivo el publ co
al adloJuirir las localidades ..
1 Que para el dOll1i~~ se exhibe la pelí-
cula «Rumba_ hablada en espanol y para
I el domini{o dfa 10 la super producción es·
1 panola cDon Quintln el Amargao•.
I y para dar may;amenidad a los es·
pectáculos, no seria exlrai'1o que para las
ferias próximas pudiesemos admirar grar;-





los trabajos para combatir con e:a:ito la
oxidación. Aunque la prensa no dice to- I
davfa mucho sobre el particular, me cons'
ta que los trabajos avanzan metbdicamen- 1
te y que se están efectuando incesanles
prnebas. para llegar al fín deseado.
y vean ustedes cbmo ese pequeño dis-
gusto que produce a nuestra economla
dOflleslica el cueilo estropeado por el 010·
ho del alambre donde fué tendido para
que se secara, puede. en lo grande, inclu·
so llegar a inutilizar un trasatlántico. j. F.
,
El pasado sábado se celebro, en el sa-
lón de actos del Inslituto de 2. a ensenan-
za, una velada como hcmenaje a Becquer
}- en conmemoración de la Fiesta al Libro.
Esta fiesta, feliz iniciativa del Claustro
de profesores, fue acogida en Jaca con
gran entusiasmo y todos, entidades y par
t¡culares, cooperaron con el donativo de
libros, al mayor esplendor del acto.
La velada tuvo lugar. como decimos,
en el salón de actos del Instituto. que pre-
sentaba un l:mimado aspeclo, desde bas-
tante antes de la hora fijada para el acto.
El primero en hacer uso de la palabra
fIJe el senor Director del Instituto que
destacó la importancia del libro en ia
vida y en la ciencia.
Agradeció a los donantes de libros su
gesto magnífico al responder a su 010'
desta invitación y exhortó a los alum-
nos a que considerasen estos donativos
("amo una mueslra más del cariño y espe-
ranzas que el pueblo jacetano tiene pues·
tos en ellos y a que respondieran a estas
pruebas de afecto con un mayor esfuer-
zo en sus esludios para asl-dice-de-
mostrar en su dla, Que sois dignos de la
esperanza Que en vosotros se deposita.
Estimuló a los alumnos en su trabajo
con el recuerdo de compañeros, qUE.'
hoy triunfan en la Universidad y para ter-
minar dirigió unas palabras de elogio, lIe·
lIas de cariño y emoción, a su campane-
ro de plOfesorado, señor Martln Alonso,
encargado de la conferencia sobreBecquer.
Eu la presentación de esle cuila profe-
sor puso de relieve su labor literaria plas-
mada en algunas obras literarias de allo
valor y en colaboraciones en varios perib·
dicos y revislas.
El lleñor Sancho Granados tuvo en el
curso de su improvisación párrafos y con-
ceplos de alta emotividad y ratificó el al·
1 J concepto que de su amor a la ensenan-
za y de sus méritos se tiene en Jaca.
La simpatla Que ha sabido granjtarse
entre los alumnos, SE' Iradujo en una gran
ovación que aumentó al tomar la palabra
el Sr. Marlín Alonso sobre el lema, .Va-
loración romántica de Becquer•.
El conferenciante tras un breve exordio
d~ gratitud para las frases del señor San-
cho entra en materia y dice:
La bIografía espiritual becqueriana breo
ve y doliente COlnO sus crimasl, la vie-
nen haciendo este año centenario de su
nacImiento. los que en el libro y en la en-
señanza pasan junto a su lápida conme·
morativB para dejar a1if colgada una ofren
da de simpatla. Nosotros vamos a poner
por medio de t:ste acto una sencilla pino
celada en el cuadro de sus recuerdos cen p
lenarlos.
El literato y el poeta se deben a su si-
glO. La Literatura sigue un ruta palalela a
la Hlstoria_ Por lo tanto. para presenlar





Un número fUera de serie, Con
CIEN PAGIN AS Ycubiertas
a todo color, pintadas
por Federico Ribas.
Dibujos a plana entera e ilustraciones por los
mejorell dibujantes de Espafla: Ribas, PensKo!!'.
Bayo, Esteban, P. Barlolozzi, Vazquez Calleja,
Kenau. Bosch, López Rubio, Garrido. Bel1ón,
Ellplandiu, Viera Sparza, etc. elc.
Reportlljes, informaciones, arliculos hUm()li~.
licos y trabajos literarios, por los más britldnlcJ
escritores ¡·óvpnes.i fotoRra ías de arte por los más famosos Hlis·
tas-fotógrafos del mundo: Manasse, de Viena;
O'Oro, de París; Volff, d. Francforl; Hedda
! WSllher, Helisabeth Hase y V. Perkammer. de
I Berl{n.Series inedilas de comentarios litersrios y ~rá­
ficos acerca de.la Primavera: "Cuando en Ptl:nll-
vera 111 ciudad invade el campo y el cempo inva-
de la ciudad ... _ .Indiscreciones de un observa-
Lior en Primavera. cuando se abren, y permane·
cen abiertas duranle todo el dls. las ventana>:! de
las casas:t; .Un dia de ~rimavela en uns capilal
de provincia.; .Prirn'lvera en la playa:>; .Prima-
vera en la oficins:t¡ ,Primavera en la ca88», .Pri-
mavera en la calle», .Primavera en los tranviJs_;
'Primavera en los taxis»¡ «Los restaurantes de
verano y las piscinas de!lpierlun de su sueno in·
v~rnul»; .Amorío,; de Primavera»; "Plagas pri'
maverales: novios, poetas y miss6!1:t, etc., eie.
TRES MIL PESETAS en premios
dlstribuldas en los Concursos Que publica eate
extraordinario .
Así, por una pesda cincuenta cénllmos,
puede cualquier comprador del próximo EX-
TRAORDINARIO de CRÓNICA ganar mil pe-
sdas con sólo tomar parte en uno de dichos
CONCURSOS.
CIEN PAGINAS. 1'50
Encárguelo con tiempo en la imprenla
de este periódico.
Icient~ dI! SI/ respectiva tasación la8 aiguientes fin·
ces 81las en el término municipal de Psgo:
Primera: Una casa en la calle de la Plazo nu-
mero 28, de JO menos cuadrados de superficJe,
lindante por la derecha e izquierda entrando con
celle publica. y por la espalda con la de francisco
Barco!. Tasada en quince mil pesetas.
2.- Un campo en Las Loma.. Linda por E. S.
y N. con comunes y O. con Manuel Gastón, de"
fanegas. Tasada en ciento cincuenta pesetas.
3." Un campo en S. Juan_ Linda con M. Ma-
nuel Gaslón, por S. P. y N. con comunes, de una
fanega. Tasada en ciefl10 cincuenta pe8eta8.
4.' Un cempo en La Pardina. Linda por 108
cuatro puntos cerdinales con comunes, de tres fa-
negas. Tasada en cien pesetas.
5." Un campo en 8eleill. Linda por N. M. Y
N. con comunes y P. con Felipe Barrena, de 15
fanegas. Tasada en doscientas cincuenta pesetn.
6." Un campo en Boneis. Linda con ~omune8
por los cuatro puntos csr11inales, de 2 fanegas.
Tasada en cien pesetas.
7." Un campo en Espala. Linda por M. con
Mateo Martlnez; S. P. y N. con comunes, de 2
fanegas. Tasada en cien pesetas.
8.' Un huerto en extramuros. Linda por S. con
camino Majonesj E. P. y N. con comunes, de ¡
almudes. Tasada en seiscientas pesetas. .
9." Una borda en Espata, en el campo de igual
nombre reseñado en el número 7. Tasada en ci.n
pesetas_
La subasta se celebrará en la audiencia de este
Juzgado el dla VEINTIOCHO de mayo próximo
a las ONCE de su mailana, previniéndose a los
licitadores:
a) Que para tomar pate en la subasta deberán
consignar previamente por lo menos el diez por
dento efectivo del valor de los bienes sin que se
admitan posturas inferiores a los dos ·tercios del
avaluo,
b) Que loa bienes salen a publica lIubasta sin
suplir previamente la falta de tifulos de propiedad
y el rematante praClicará la ill~cripción en el Re-
gistrode la Propidad en el término que el juez le
aeoale, siendo de cuenff! 'del demandado aeoor
Barcos lolt gaS'tos que se oril"inen hasta verificar-
lo; y
c) Que las cargas y gravámenes anteriores y
las preferentes, si las hubiere, al cn~dito del ac-
tor ~ontinuaran subsistentes, elllendiéndose Que
el rematante las acepta y queda subrogado en la
responsabilidad de los miSmos, sin destinarse a
su e.¡tinción el precio del remate.
Dado en Jaca s veinlitres de abril de mil nove-
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tlca los laudables oficiCUl que ;'"sde el
Ministerio de la Guerra regentado por el
senor Azaña se dirigieron a\ primer jefe
y a'ma de dil:ha organlzacibn señor Pelre.
Agradecemos el envio y felicitamos a
este buen amigo por su laudable Iniciatlva
de plasmar, en bellas pAginas, una obm
muy digna de encomio.
Se celebraron el domingo las eleccio-
nes para compromisarios. La falta de lu·
cha se tradujo en desanimaclón y retrai-
miento del cuerpo electoral.
Resultaron elegidos compromisarios por
la provincia de Huesca:
Los señores Sender, Viu, Gozo, Oavln,
y Caja!.
Don Tomás Espuny Obmez, Juez
de primera Instancia del par-
tido de Jaca.
Higo uber: Que en el juicio ejeculivo segui·
do en este Juzgado a inftancia de don Vlctorino
Simón Guliarez contra don Esteban Barcos y
Barcos sobre plIgo de 9.972'38 pesetas, se hs
acordado en providencia de hoy sacar a publica
y segunda subasta con rebaja del veinticinco por
--'--------_._-
LA IJN.lD.N," .. '
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Laneria - Seda. e.tampada. - Laké.
• arroe.in. plat.ado• ., Cloqué••
La colaboración que en las
anteriores tem p ora d as nos- .
prestó nuestra estimada clientela
nos ha obligado a corresponderla. A
este objeto estamos preparando una co-
lección de ESTAMPADOS, en cuyo con-
tenido quedará bien reflejada la moda lanzada
en París para Primavera y Verano.
Presentamos extensas colecciones en




El teniente coronel de Infanterfa, don
Primitivo Peire aqul tan considtrado, nos
hace el regalo, amablemente dedicado, de
un precioso album, que compendia en su
amplia Información r,ráfica y con copia
de valiosos documentos, el Historial del
Batallón Ciclista desde su creación hasta
Junio de 19M, fecha en que el sei'lot
Peire, a istancia prol'ia. cesó en el man-
do de dicho Batallón. Hemos visto con in-
terés este documento y en el hemos apre-
ciado una organización. lan completa y
espléndida, tan rica en detalles que ¡usU
A.ntonio Pueyo Bergua. Hombre de clara
IntellgelTCla se destacó en el mundo de
los negocios alcanzando una brillante po-
sición social. En asuntos locales fué en
muchas oC'asiones requerido su prudente
consejo y a él se atuvo lambl~n en tiem·
pos de organización, sociedad económi-
co-industrial hoy en pujante desarrollo.
Ha sido su muerte muy sentida y de
ello se hizo manifestación muy elocuente I
en la conducción del cl:ldáver y en los fu- i
nerales por su alma, actol que se vieron
muy concurridos.
Descanse en paz y reciban sus apena-






LOS S!¡QORES QUE A RUHGO OH LA
AtCALDIA CONTRIBUYEN CON CANTIDA-
DES A REINTEGRAR Y SI:oJ INTHR~
ALGUNO PARA MITIGAR el. PARO
OBRERO EN ESTA CIUDAD
[)olI Ignacio Bueno, 3.000 ptas; don Juan La·
t;t5I, ¡.lXX); don José $Anchez Cru~t, UXX>¡
Cecilio Bello, 1.000; don AntonIO Pueyo,
I.OJ); don Luis Fumanal, 500; don José Maria
...casa Iriens, 50); don Ern~to Oarela, 250; don
FranciSCO Mengual, 1.000; don Pedr~ A.bad, ~;
.l"nlonio MoJa, 250; don AntOniO PalaCIOS,
,.-o; don Clemente Serrano. 500; don Francisco
'milla, 500; don Alberto Lapl8na, 500; don Ju·
liOucase, 500, don Juan Caria, mi don Cons-
tpeio PtlZOS, m don Plo Isr;uácel, 2XJ¡ don
flt-IO Abad 500; don Mip;uel Sánche'l. Bandréa,
1m viuda de Our,", 500; don Pascual Gastón,
;, :,," Conrado Escuer, 5(X)¡ O. Esteban l~"
d 2:'0; don Rafael Mengual. 1.000; don Dlmaso
19t:.icel, 500; don Nemesio Quintilla, 500 pesetas;
d;o Francilco Caltejón, 500; don Adolfo Mar-
lÍII .too; viud!! de Gavín, &X>¡ don Loremo
KI~ 1.000; don Julio Turrau, 2.000; don Cle-
IItllle Baras, 5(X); don José Maria Lacesa, 250;
d D''::irilo Sarlo, 500; viuda de T. Garela, 5(X);
~D Francisco Garda, 500; don Francisco Bielsa,
flJ, don Joaquln Tafahucrce, 250; D. Aurelio Es-
pilO'"250, D. Mariano Betrán, &X>; D. José La-
cad a, 500; O. Luis Armand, 5(X); don José Mar-
ti, 51'); Almacenes de S. Pedro, 1.000; don Agus-
~n Castejón, 250; don Francisco Caja!, 100; don
Film ¡sco Oumal, 50, don Francisco de las He-
11;, lúO¡ don Esteblln Banndrés 250; don Grego-
no ürensftnz, 100; don Justo Caí\ardo, 500; don
.llar.no Pueyo, 250; don Mariano Cavero, 5(X);
seft\lres Valle·Senra, 200; seflor Obispo, 300; don
jlYier Zabalza, 500; don Antonio Morer, 500;
donJ-.lsé MarIa Lacasa, 1,(XIO; Cámara de,la Pro--
pied~d Urbana, 2.000; dona Laura Mur, 500; don
Antl::io Morer, 500, don Anjtel Lacambra, 250.
T,'111.-31.000 pesetas.
La cantidades aportadas por el seflor Obispo,
~un "rancisco Dumas y la Cámara de la Propie-
daJ "rbana, hun sido cedidas renunciando al re-
inte ro.
J ca 25 de Abril de 1936.
1IlI1I1lIlltIIBllIlUlllllllll~N1Il'l11n.IUI"IIlIII~_.IIIUIIJIhI
E sesión tenida por la Cámara Oficial
de Propiedad Urbana de esta provincia
ik iuesca el dla 22 de los corrientes fue
ron Iratados importantes asuntos que dan
pn¡~ba muy patente de la vitalidad de di-
eb: organismo y de su preocupación
eor. lante por cuanto se refiere al mejora·
lIlieno de la vivienda de las distintas cla-
ses sociale-s ya que el arte de la construc-
(lO afecta tanto al capilal como al traba-
npor la grande extensión de las indus-
"'0. que con el mismo se relacionan y la
r:e.. ·sidad que existe de mejorar las con·
~cil)nes de higiene de los edificios y de
les servicios públicos a ellos afectos.
F:té nombrada una comisión para elegir
Sjlaz'J practicar diligencias encaminadas
, construcción en Hues-a (le un edifi
(¡O social y ante la proposición del Presi~
l!erue de la Dele~ación de Jaca, don luan
larasa, que hizo resaltar la situación de
los obreros de esta ciudad después de un
In\'ierno crudo y largo por las persisten'
les lluvias y la inlc.flltiva de nuestro Al-
cal~e señor Mur para mitigar el problema,
lué Concedida a esta Delegación la canli-
I1ad de 2.000 pesetas que, según tenemos
entendido, se desUnan a mejoras de hi-
giene local y adquisición de material pa-
ra el servicio de incendios.
Cuando nos disponlamos a dar a nues
Iros lectores tan grata nueva, nos sor-
Orende olra infausta, que consiste en el
laltecimlento acaecido ayer del dignlsimo
Presidente de la Cámara dicha, don Feli-
tlano Llanas, ilustrado Farmaceutlco y
r>ersonalidad relevante de la provincia, a
tuya familia en la que contamos muy
buenos amigos y al organismo provincial
que con tantos entusiasmos presidió el di-
bolo, enviarnos nuestro pésame sIncero.
A los noventa ai'los deedad, fallecio el
&libado último. den Esteban Pueyo La·


























































































cuarto por ciento anual
de
Su,crlbue a La Unión
Semanario independiente
JACA ..... , ..... " 1 pta. trimeJlre
Resto de Espai'la .. : ,. 5 ptas, año
EJ.tranjero 7'SO. t
Sociedad Anónima fundada en 1909
Sucursales.' Alcalliz., Almazán, Arizs, Avetbe,
Balaiuer, Barbastro, Burgo deOsma,' Borjl,
Calatayud, Caminreal, Carinena, Cupe, D.·
roca, Ejes. de los Caballeros, Fraga, HUellCl,
Jita, Lérida, Madrid, Malina de AragólI,
Monóo, Sarii\ena, Segorbe, Sj~enUl, 8,.




- De venta en ella Imprenta -
Fondos de reserva 8.000.000'00
CapitaL..Ptas, 20.000.000
1
MAYOR, N611. 28 BIS
Sucursal de JAC.t\..: APARTADO, sélf. 3
__________________~~THLtFONO,Nóx.63
SUCURSALES EN: AlnSll, AIa¡on, Albalate del A~obispo, Alcaniz. Aleorisa, Almunia de
D." Godina, Ayerbe, Barba.tra, Borla, Canfranc-Atallones. Epila. GaUur. GrauI,
HijaJ"¡.JACA, Monzón, Morata de JalOn, Morella, Puebla de Hijar. Tam&rite de lite-
ra y villafranca del Cid.
AGENCIAS: Benabarre, Calanda, Fortanete y Villores.
AGENCIA URBANA: Escuel81 Pies nl1m. 66, z.ragoza.
Créditos y Descuentos.-Cuentas Corrientes.-VaJores del Estado e Industrid'
les.-Depósitos. -Cambio de Moneda .-Giros.-Cartas de Cre~1ito.-lnfor·
mes comerciales, etc ... y en general toda clase de operaciones Bancarias
TIPOS DE INTERÉS
Por disposición del Miniatet"lo de Hacienda ~cGacetu 3 Septiembre 1935), el Consejo Su-
perior Bancario, acatando dicha orden, ha acordado que a partir del dia 1,a de Septiembre too
dos los BaDCOS que integran esta junta Local de Banca. al i~ual que los dema'l que operan ~n
España, deberiln atenerse a la siguiente norma bancaria, de observancia obligatoria, sobre tipo
máximo de iDterés:
CAPITAL 12,000.000 do po.eta. - a ~ FUNDADO EN 1845
Banco de Crédito
BANCA BOLSA - CAMBIO - C.JA OE AHORROS
OPERACIOI[8 .AICARIAS El SEIERAL
TIPOS DE INTERÉS
1. CUENTAS CORRIENTES:
Alavlsta., , 1 Y
11, OPERACIONES DE AHORRO:
Imposiciones:
Imposiciones a plazo de tres meses.. . 2 Y medio» »
ImpOsiciones a seis meses ..•• , ..• " 3 ••
Imposiciones a doce meses o mtts.. . • 3 Y medio» »
Regirán para las cuentas corrientes a pla:¿o los tipo:¡ máximoll señalados en esta norma par.
1119 imposiciones a plazo.
A partir del dla I.a de Octubre próximo: Las1ibretas ordinarias de ahorro de cualquier da-
se, tenglln o no condiciones limitadas ..... 4 •••••• ".. 2 Y medio por ciento anual
Las expresadas tasas de interés son obliJ1,:lItorias para todos los organismos de la Banca pri-
vada y Cajas de Ahorro generales y particulares.
Oomicilio social, edilicia propiedad del Banco:
I N D E P E N D E N C lA, núm. JO y 32 - ~ - Zaragoza
;,.----------.----__•__':J
A la vista , ..
POI' disposición del Ministerio de Hacienda (alceta 3 septiembre 1935) el Consejo SUperiOl
Bancario, lcatando dicha orden, ha acordado que 1 partir del dll l.a de septiembre tados '"
Bancos que operan en Espana, deberán atenerse a la siguiente norma bancaria, de observsnc'a
obli&atoria, sobre tipo máximo de jnler~;
l. CUENTAS CORRIENTES:
11. OPERACIONES DE AHORRO:
Imposicionel 8 plazo de 3 me&elI ,.. • ••• 2 Y medio "'la J
IlIIpOBlclonee: Impoeiclones a 6 meBeI,. •• , •••••••••••••• ,. 3 aL •
Impoalcienel a 12 .e~ o más.... 3 Y medio ~ •
Regirán para la. cuenlas corrientes :l ;lIaza loe TIPOS MAXIMOS seilalados en etIta norma
plIra las IMPOSICIONES a pIllO.
A partir del dCI I.a de octubre: Lasllbrells ordinlriall de ahorro de cualquier tlale, ten~n o
no condicioDetI limitadas.. .. .... "....... .,..................... 2 Y medio "'la aoyal
Las expresada. ta888 de interés 80n obligatorlls plrl todos los organismos de 111 Banca priva'
da, Cajas de Ahorro generales y particulares,
Prllta.OI Hipotecarlo. por ouenta del
Banco Hipotecario de España






















Slfills - Piel • Varic8I • Venereo
Doctor j. Albacete fraile
ESTOMAGO.-INTESTINOS.
-HIGADO.-VIAS BILIARES.





Manifestación, 42, 2. a
Teléfono 4064
Zaragoza
PaOFit501l A. OH LA FACULTAD OH MEDICINA
"




Esta casa admite encargos para plisados.NOTA. -
I Ulllhllll(lmllllllllll.IIII1lIl~'IIIIMlllllnllllllllll:HlllllI,llllIIIllIlIllllIIIIIllIlIlIlllIIlIIlIIII
ECHEGARAY, 6 - JACA
=====a precios muy económicos,======
Angel Valle
MÉDICO TITULAR
ofre:ce sus servicios e:n Me·
dicina y Clruj'lI general y ad·
mile l'lualas e:n la
.. LOS LEONES"
Prepárese. para triunfar. en
ACADEMIA PERICIAL MERCANTIL
ZA.RANDIA, 17, PRAL. (esquina a lAs Cortel).--HUESCA
PREPARACIÓN EN CLASE Y POR CQRRESPONDENClA A CARGO OH LOS PROFESORES
D. PAULlNO USON SEs1i:, Inspector de 1.a Ensei1an~a de .esta prov~ncia.
D. JESÚS ARANDA NAVARRO. maestro nacional, licenciado en Fllosoffa y Le·
Iras y abogado.
O NICOLÁS ADRADOS BBANO. capitán de ¡nfaoterfa.
D: MANUEL GALÁN BORRts, presbltero. licenciado en Teologla y funcionario
del Cuerpo general de Hacienda.
Apertura de clases el dla J.. de abril
Para informes, a los directores don An~el Alloza Beneyto,. interyentor de Haele.da de la
provincia; y don jesús Arandll. Navarro, mterventor d. la DIputación provIncial.
PREPARARse EN ELLA es RESOLVER su PORVENIR
rlEH1>A
propia para vinos, comidas,
etcétera, con local interior
para comedor y trastienda,
Se arrienda San Nicolás, 13
y 15, junto al mercado.
Razón: Mayor, 24, bajo,
Cursillos injreso Majisterio Nacional
Calle Costa 27-Jaca
Lo de mas novedad en Botones, Hebill'8, Brocbei, Cin-
turones, Puntillas, Cuellos y Cborrera~, se lo pueden su-
ministrar
HOERTft DE 10M) nOÑoz 11
(BOTlGUERnl
Huevo. para incubar
Ralas inmejorables: Rhode Island roja,
Leghom blanca, y Paraiso, blanca.
Selección al nido trampa. Ponedoras de
280-300 y más huevos anualmente.
Primero y segundo premios ganados en la
Exposición de Octubre ultimo. en Jaca.
PRECIOS
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